新展示紹介　高山に生きるライチョウ by 南部 久男
今 目 の 話 題 No. 350 
し ん て ん (.i(., ょ う か い新 展 示 紹 介
こ う ご ん高 山 に 生 き る ラ イ チ ョ ウ
か い こ う ざ ん お や こ2 階 の 高 山 の コ ー ナ ー に は 、 ラ イ チ ョ ウ の 親 子 を お そ お う と す る イ ヌ ワ シ の ジ オ ラ マ が
た て や ま - う ざ ん ね ん じ ゅ う こ う ざ ん き お ん ひ く つ よあ り ま す 。 ラ イ チ ョ ウ は 立 山 な ど の 高 山 に 年 中 す ん で い ま す 。 面 山 は 、 気 温 が 低 く 、 強 い
か せ ＇ ふ ふ ゆ ゆ さ き び か ん き ょ つ か ん き ょ う風 が 吹 き 、 冬 に は た く さ ん の 雪 が つ も る 厳 し い 環 境 で す 。 ラ イ チ ョ ウ は こ の よ う な 環 境 の
な か中 で じ ょ う ず に 生 き て い ま す 。
日 本 の ラ イ チ ョ ウ の 分 布
ぷ ん ぶ● 分 布
せ か し 、 お 、 も ほ っ き .,  く  と  よラ イ チ ョ ウ は 、 世 界 で は 、 王 に 北 極 を 取 り 巻 く
さ む ら い き せ い そ く に ほ ん  ち ., う ぶ ち ぽ う ― う ざ ん た い寒 い 地 域 に 生 息 し 、 日 本 で は 中 部 地 方 の 高 山 帯 に
ひ ょ う が じ た ・ し、 い O) こし か い ま せ ん の で 、 氷 河 時 代 の 生 き 残 り と 言 わ れ
に ほ ん ひ ょ う が じ だ い おて い ま す 。 日 本 の ラ イ チ ョ ウ は 、 氷 河 時 代 が 終 わ
あ た た き お ん ひ く :=2 ざ ん と の こり 暖 か く な る に つ れ 、 気 温 の 低 い 高 山 に 取 り 残
さ れ た と 力 髯 ぇ ら れ て い ま す 。 届 ば で は わ ず か 為
わ と や ま け ん や く わ  せ い そ く30 羽 、 富 山 県 に は そ の う ち 約 140 羽 が 生 息 し て
い ま す 。
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せ つ の つ
● 現 在 の 生 息 地 ， 0 絶 滅 し た 地 域 ， 口 記 録 の あ る 地 域
（ 環 境 庁 1 982)
し、 ち ね ん せ い か つ● 一 年 の 生 活
い っ ぷ い っ さ い ゆ き ど ま こ ろ な わ ば し た さ ん ら ん一 夫 一 妻 で 、 雪 解 け 間 も な い 頃 か ら 縄 張 り を つ く り 、 ハ イ マ ツ の 下 な ど で 産 卵 し ま す 。
か ご あ る あ き お や お な お お せ い ら ょ う あ き ふ ゆ むヒ ナ は ふ 化 後 す ぐ に 歩 く こ と が で き 、 秋 に は 親 と 同 じ 大 き さ に 成 長 し ま す 。 秋 か ら 冬 は 群
せ い か つれ で 生 活 し ま す 。
め1: 牙 、
紐た も の て き● ラ イ チ ョ ウ の 食 べ 物 と 敵ー ぅ ざ ん し よ く ぶ っ ち ゅ う し んラ イ チ ョ ウ の エ サ は 嵩 山 植 物 が 中 心 で 、
べ ま す 。
ら い ま す 。
か じ つ し ゅ し ド ぶ ぷ ん た果 実 、 種 子 、 葉 な ど い ろ ん な 部 分 を 食
お や ど り た ま ごキ ツ ネ 、 オ コ ジ ョ 、 カ ラ ス 、 チ ョ ウ ゲ ン ボ ウ が ラ イ チ ョ ウ の 親 鳥 や ヒ ナ 、 卵 を ね
と き お そ時 に は イ ヌ ワ シ が 襲 う こ と も あ り ま す 。
ゆ き な か せ ， 、 か つ て き か ら だ● 雪 の 中 の 生 活 に 適 し た 体
か ら だ う も う あ しウ の 体 は 、 羽 毛 が 足 や
ラ イ チ ョ ウ の 体
ラ イ チ ョ
ゆ び さ さ指 の 先 ま で は え 、 く ち ば し や ツ メ は
ゆ き こ お り せ し ‘ か つ て き か  ら にと が り 、 雪 や 氷 の 生 活 に 適 し た 体
と く ち ょ う そ な じ ょ う ぶの 特 徴 が 備 わ っ て い ま す 。 丈 夫 な
つ め こ お じ め ん う え あ る て さ爪 は 、 凍 っ た 地 面 の 上 を 歩 く の に 適
あ し ゆ び は う も うし て い ま す 。 足 や 指 に 生 え る 羽 毛 は 、
や く め保 蘊 の 役 目 を は た し て い ま す 。
た し 、 し よ く き せ つ へ ん か ふ ゆ体 色 は 季 節 に よ っ て 変 化 し 、 冬 は
ま し る ぽ ご し t <  真 っ 白 な 保 護 色 に な り ま す 。
蝉 ： オ ス 目 立 つ
メ ス 目 立 た な い
オ ス も メ ス も
年 中 黒 い
く ち ば し ： 短 く じ ょ う ぷ
_ ) ~ " __,)  →  
あ し や ほ ： 羽 毛 に お お わ れ て い る
オ ス
（ 冬 毛 ）
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お 知 ら せ 恥 う か ん ち ゅ う
リ ニ コ ー ア ル の た め 休 館 中 で す 。
サ テ ラ イ ト 科 学 教 童 CiC3 階
＊ 草 や 木 の 実 で つ く る 小 さ な 動 物
7 月 13 日 （ 金 ）
＊ 里 山 の 動 物 カ レ ン ダ ー を つ く ろ う
＊ 冨 山 の み ぢ か な 生 き も の と セ ン タ ー の 新 展 示 紹 介
富 山 自 然 散 歩
冨 山 自 然 散 歩
と や ま し か が く は く ぷ つ か ん
冨 山 市 科 学 博 物 館 と な っ て 、 オ ー プ ン
r ・  ヽ ．．．ー ..J -i 1 ・::i.. 参翠 き ょ う し つ の さ ん か し ゃ ぽ し ゅ う
....... .... .. .... …, ・・ ・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・ ・ ・・・ ・ 教 室 の 参 加 者 募 集 ．．．．．．．． ．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ．．．． ．． ．． ．． ．．． ．． ．． ．．． ．．． ．．．．．．．． ．．．．．．．．． ．．． ．．．
（ 科 学 教 室 は 定 羮 に 空 き が あ れ ば 当 日 も 受 け つ け ま す ）
5/12( 土） 13 :30~ 15:0 (5 /6 し め き リ ）
5/19( 土 ） 13:0~ 15 :0(5/6 し め き り ）
6/2( 土） 13:30 -/  15:00- ( 申 込 不 要 ）
＊ 立 山 連 峰 の 形 成 と 世 界 で 最 も 新 し い 花 こ う 岩 6/9( 土） 13:0~6 ( 申 込 不 要 ）
に ., ヽ 一,-巴 遭 可 ） t:#1 干 U) 亡
場 所 ： 朝 日 町 宮 崎 海 岸 （ 越 中 宮 崎 駅 暴 合 解 散 ）
初 夏 の 美 女 平 を 歩 く
場 所 ： 立 山 町 美 女 平 （ 美 女 平 駅 集 合 解 散 ）
ど な た で も 15 人 （ 小 4 以 下 は 親 子 で ）
ど な た で も 15 人
ど な た で も
ど な た で も
5/27( 日） 10 :30 -1 3:0 (5 /20 し め き り
小 7 ~ 一 般 （ 小 学 生 は 保 護 者 同 伴 ）
6/3( 日） 9:30-15:0 (5/27 し め き り ）
小 1 ~ 一 般 （ 小 学 生 は 保 護 者 同 伴 ）
．．．．．．．．．． ．． ．．．．．． ．．．．．．． ．．．．．．．． ．．．． ．．． ．．．．． ．．．． ．． ．． ．．． ．．．．．．．．．． ．． ．． ．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． ．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．． ．． ．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．． ．． ．．． ．．．．．． ．．． ．．．． ．．．． ・・ ・・ ・・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・ ・・・・・ ・・ ・・ i  お 申 し 込 み は 、 往 復 ハ ガ キ 、 FAX 、 ホ ー ム ペ ー ジ の い ず れ か で 、 1行 事 名 2. 住 所 3 参 加 者 全 員 の 氏 名
i  4 .  学 年 又 は 年 齢 5. 電 話 番 号 6 返 億 先 を 記 入 し 、 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で 。 207.4.20 版
し 一 ー ・ - - -・―- -- -- - -
